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Penelitian ini mengkaji pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang antara 
variabel indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), indeks The Financial Times Stock 
Exchange (FTSE), indeks Nikkei 225, Indeks Hang Seng (HSI), indeks Straits Times 
(STI), Deutscher Aktien Index (DAX)  dan indeks Cotation Assistee en Continu (CAC) 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari bulan Januari 
2011 hingga Desember 2016. Metode analisis yang digunakan adalah Error Corection 
Model (ECM) yang dikembangkan oleh Engel-Granger. 
Hasil penelitian dengan mengunakan alat analisis diatas adalah: (i) Dalam jangka 
pendek variabel indeks DJIA dan DAX mempunyai pengaruh terhadap IHSG, sedangkan 
variabel indeks FTSE, Nikkei, HSI, STI, dan CAC tidak mempunyai pengaruh terhadap 
IHSG. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam jangka pendek variabel indeks DJIA dan 
DAX dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan Indeks IHSG sedangkan indeks 
FTSE, Nikkei, HSI, STI, dan CAC bukan merupakan indikator yang baik untuk 
memprediksi pergerakan Indeks IHSG. (ii) Dalam jangka panjang variabel indeks FTSE 
dan HSI tidak terdapat pengaruh terhadap IHSG, sedangkan variabel indeks DJIA, 
Nikkei, STI, DAX, dan CAC mempunyai pengaruh terhadap IHSG. Hal ini membawa 
implikasi bahwa dalam jangka panjang variabel indeks FTSE dan HSI bukan merupakan 
indikator yang baik untuk memprediksi pergerakan Indeks IHSG. Tetapi indeks indeks 
DJIA, Nikkei, STI, DAX, dan CAC dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan 
Indeks IHSG dalam jangka panjang. 
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Analysis of Effect of Global Stock Index on the Indonesia Composite Index in 
Indonesia Stock Exchange  
(Period January 2011 - December 2016) 
 




This study examines the effect of short term and long term between Dow Jones 
Industrial Average Index (DJIA), The Financial Times Stock Exchange Index (FTSE), 
Nikkei 225 index, Hang Seng Index (HSI), Straits Times Index (STI), Deutscher Aktien 
Index (DAX)  and  Cotation Assistee en Continu index (CAC) to the Indonesia Composite 
Index (ICI) in Indonesia Stock Exchange (IDX). The data sample used in this study are 
montly time series data from period January 2011 to December 2016. A method of 
analysis in this study are Error Correction Model (ECM) developed by Engle-Granger. 
Results of the research by using analysis tools on the above are: (i) In the short 
term DJIA and DAX has an effect on ICI index, while the FTSE, Nikkei, HSI, STI and 
CAC index has no effect on ICI index. This implies that in the short term DJIA and DAX 
index could be used to predict the movement of ICI index while FTSE, Nikkei, HSI, STI, 
and CAC  index is not a good indicator for predicting the movement of the ICI index. (ii) 
In the long term FTSE and HSI index has no effect on ICI, while DJIA, Nikkei, STI, DAX 
and CAC index affecting ICI index. This implies that in the long term FTSE and HSI 
index is not a good indicator for predicting the movement of the ICI index. But the DJIA, 
Nikkei, STI, DAX and CAC index can be used to predict the movement of the ICI index on 
the long term. 
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